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Avec 
les premiers frimas revient le numéro du Bulletin de l'ABF consacré à la Bibliothèque Nationale, bibliothèque
nationale qui désormais a deux titres, deux sigles, BN/BDF. Et tandis que la BDF, projet porteur par ses dimensions, ses
ambitions, les budgets et les techniques qu'il met en jeu, projet provocateur : une bibliothèque d'un type nouveau
passionne l'opinion publique et fait se lever les tribunes de la profession, la BN travaille.
On verra dans ce numéro comment, grâce à des crédits et à des objectifs nouveaux, la BN prépare l'ouverture de la BDF : elle
entreprend le récolement de ses fonds (le dernier remonte à 1947), poursuit et accélère la saisie informatique de ses
catalogues, réalise des achats massifs d'ouvrages étrangers.
Si la profession se montre en ce moment divisée sur ce projet, c'est qu'elle ne s'y reconnaît pas totalement :
- l'interférence d'un débat public, voire politique
- le mélange des genres : bibliothèque de conservation, bibliothèque de recherche,
bibliothèque d'accès grand public
- des techniques de diffusion entièrement nouvelles
- l'annonce de nouveaux savoirs professionnels
- l'annonce de coûts jusqu'alors inconnus.
Il y a là bien des sujets d'interrogation...
Les attentes se cristallisent autour de la nécessité d'un réseau national avec un développement harmonieux des moyens et
des conditions d'accès à l'information, autour de la reconnaissance et du développement d'une profession. Espérons que ces
attentes seront comblées.
Pendant ce temps, le grand chantier des formations professionnelles reste ouvert, la Direction du Livre annonce une
profonde réforme de structure, les intégrations dans les nouveaux statuts sont en cours. L'arbre ne doit pas cacher la forêt :
aussi important que soit le débat sur la BDF, il n'est pas le seul et l'ABF ne doit pas s'y égarer.
